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運航航路 船会社 船 名 総 トン数(定員) 運航日程 運航時間
福岡 高麗FERRY NEW-CAMELLⅠA 19,961(522)毎日 6時間
韓国高速海運 JB(JAEBEE) 265(215)毎日 2時間55分
BEETLE 162(215)
未来高速(秩) KOBⅠ 192(222)
下関 釜関FERRY 浜木綿(HAMAYU) 16,187(438) 8時間30分
星希(SUNGHEE) 16,665(562)
対馬島 大亜高速海運I DREAM FLOWER 363(376)毎日.週4回 2時間40分




区 分 金海空港 釜山港
人数 % 人数 %
2003 191,988 - 224,878 -
2004 194,575 1.4 264,410 17.6










区 分 福岡 下関 広島 大阪
トン % トン % トン % トン %
2001 1,296,294 - 563,604 - - - - -
2002 1,483,422 14.4 567,439 0.7 3,429 - 115,220 -
2003 1,594,614 7.5 526,622 -0.7 27,374 698.3 342,780 197.5
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韓国海運新聞 ｢Panstar Enterprise 日本法人設立｣､1999年12月1日｡
Korea Shipping Gazete｢KoreaLandBridgeRoute開発｣､2001年10月9日｡






福岡市港湾局編 ｢アジア ･世界への開拓の土 ;福岡アイランドシティ｣日本福岡市､2003｡
国土交通省編 ｢海上モーダルシフト推進｣日本国土交通省､20070
日本海事新聞 ｢国土交通省､新 しい港湾政策｣､2007年 2月23日｡
日本海事新聞 ｢韓 日航路貨物動向､日本発釜山港積換え取扱量20%増｣､2007年 3月13日｡
韓国建設交通部､ htp://ww .moct.go.kr
韓国産業資源部､ htp://w w.mocie.go.kr
釜関フェリー､ htp://ww .pukwan.co.kr
パンスターライン､ htp://www.panstarline.com
サンスターライン､ htp://www.panstarferry.com
高麗フェリー､ htp://ⅥnmV.koreaferry.co.kr
KORAILLOGIS､htp://www.korailogis.com
韓国高速海運､htp:/ハヘW .kmx.co.kr
未来高速､htp://ⅥW .mirejet.co.kr
大亜高速海運､htp://vw .daea.com
国土交通省､ Ⅵ爪へW.mlit.go.jp
経済産業省､ www.meti.go.jp
E]本鉄道貨物､ ww .jrfreight.co.jp
日本旅客船協会､ ⅥW .jships.or,jp
関釜フェリー､ ⅥW .kampuferry.co.jp
下関港市港湾局､htp://ww .shimonoseki-port.com/jp
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